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   Chronic irritation on the urothelium, may it be inflammatory or mechanical, causes 
polypous or papillomatous proliferation of the epithelium. As mechanical one, urinary 
calculus plays an important role. This fact was proved in Japon by Tsuji et al. 
experimentally. Kato has found 4 cases of polypous proliferation out of 50 cases of 
renal stone (8 % incidence). Hino pointed out that inflammatory tumor of the ureter 
could be found in 6.6  % of ureterolithotomized cases. 
   In this paper, 5 cases of polypous vegetation of the renal pelvis or ureter growing 
around the calculus and one case of polyp in sigmoid colon arising from the uretero-
sigmoidostomized ureteral stump were presented. 
   Case 1. 38 year-old, male. 
   A stone of finger-tip size was found incarcerated in the intramuscular portion of the 
right ureter, accompanied by several rod-like vegetations growing at the tip of right 
ureteral orifice and hanging into the bladder (Fig. 1). The stone was removed and the 
polyps (rod-like vegetations) were resected (Fig. 2). Histology revealed the polyps to be 
of inflammatory granulomatous vegetations (Fig. 3). 
   Case 2. 30 year-old, male. 
   A stone of finger-tip size was situated at right ureteral end. On ureterogram, ir-
regular shadow defect was found closely above the stone (Fig. 4). On operation several 
polypous or papillomatous growths,  1-2mm  x  5-6mm in size, were found around the stone. 
Histology revealed them to be fibrous polyps containing many capillaries with stroma 
(Fig. 5). 
   Case 3. 37 year-old, male. 
   A bean-sized stone was situated at lumbar part of the left ureter. On operation, 
several polypous vegetations were found about the stone which were removed together 
(Fig. 6). They were proved to be polyps histologically (Fig. 7). 
   Case 4. 34 year-old, male. 
   A thumb-tip-sized renal pelvic stone associated with some  ricecorn-sized polypous 
vegetations was recognized on operation. Histology revealed them to be inflammatory 
granuloma (Fig. 8). 
   Case 5. 46 year-old, male. 
   In this case, ureterogram showed irregullar shadow defects both above and under the
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stone (Fig. 9), which lie in the middle of the right ureter. Small polyps were  resected. 
and stone removed by operation. Histology proved them to be granulomatous fibrous 
tissues (Fig. 10). 
   Case 6. 44 year-old, female. 
   Nine years ago, the patient was hysterectomized because of uterus myoma, followed 
by right uretero-vaginal-fistula, which was treated by ureterosigmoidostomy. About 8 
years after the operation, bloody discharge was noticed from her anus, and it continued 
for about a year. A malignant tumor of the sigmoid was suspected. On operation, a 
thumb-tip-sized papillomatous or polypous growth arising from the ureterosigmoidostomized 
ureteral stump was observed (Fig. 11, P). The tip of the growth was tricephalic. Histological 
findings showed it to be an old granulomatous vegetation covered with colonic epithelium 
(Fig. 12). 
   Only 11 cases of polypous vegetation of the renal pelvic  and,  ureteral epithelium, and 
8 other cases associated with stones have been reported up to date in Japan. In the case 
of long-standing stone, one should consider the exsistence of polyp, whenever free drainage 
of the ureter could not be obtained by ureterolithotomy alone.
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尿 路粘膜 の慢性刺激 に よっ てその乳頭状増殖
を来 す ことについては,辻 らの膀胱 内結石挿入
実験 が これを実証 しているが,氏 の論文 による
と,こ れ よ り先池松,渡 辺,Mucharinsky,
Latteri等によって炎症性刺激に よって も同様
の ことが証明せ られ ている.加 藤は腎石者 の腎
孟粘膜 の 組織学的 研究 か ら,そ の50例 中4例
(8%)に 肉芽性 ポ リープない しポ リープを認
めている.本 邦 の尿管ポ リープ報告例を調べて
も,結 石が その発生に深い関係を もつ と考え ら
れ るもの も少 くない,わ れわれ は,尿 管結石 に
深 い関係 を もって発生 した と思われ る尿管 のポ
リープないしポ リープ様増殖例5例 を経験 した
ので これ を報告 す る.
消化管 に於 て も慢性刺激が ポ リープ様増殖 を
招来 する ことは知 られ てお り,近 くは佐 々木 の
潰瘍性大腸炎か らの仮性 ポ リープ例が報告 され
ている.一 方尿管 腸吻合部 にポ リープの発生 し
た症例 も外国文献 には2,3み られ る,わ れわ





































































































































位置 ・形態正常であるが,左 側尿管 口からの尿流はや
や弱く,且つインジゴカル ミソの排泄を認めない,右
































現病歴:昨 年12月から時々39℃ に及ぶ 発熱があ











































































































ここに掲 げた6例 は尿管或は腎孟 に関連 して
生 じた ポ リープ ない し ポ リープ様 の増殖であ
る.最 初 の5例 は尿路結石 に併発 してお り,う
ち4例(症 例2,3,4,5)は 腎孟或は尿管
内腔 に発生 してお り,1例(症 例1)は 尿管 口
か ら膀胱腔内 に向っ て発育 し,膀 胱鏡下に奇 異
な景観を呈 している.症 例6は,吻 合尿管端 か
らS状 腔 内に発生 したものである.組 織学的に
は,ポ リープ様増殖,ポ リープ,炎 症性 肉芽 腫
とい ろいろであるが,そ の形態 は細長 い増殖物
である所が一致 している.
一体,ポ リープ とは形態的 の名称で あって,
一般 に粘膜か ら発生す る比較的単純 な形態を し
た有茎性 の腫瘍 を呼 んでいるが,そ の定義の細
かい点は人に よって一 定 しない.Po11akはポ
リープの本態 は結合織 であ り,粘 膜 はこれを被
覆す るのみで積局 的増殖 にはあずか らないとい
っ ている.一 方,慢 性刺激 に よる腫瘍様 の粘膜
増殖 に肉芽腫 として報告 され ている群が ある.
これ は元来,特 異性慢性炎症 におけ る組織の異
常増殖 を名付 ける ものであるが,Braaschand
Hurleyは,特異性 非特異性 を問わず,炎 症
による粘膜 または粘膜下組織 の限局性増殖に対
しても この用語を広 く用 いる ことを提唱 してい
る.組 織学的 には,線 維細胞 の増殖 と毛細血管
の増殖に加 えるに喰細胞,リ ンパ球,プ ラズ マ
球更には多核 白血球,時 には巨態細胞 の浸潤 を
み る増殖性変化 である。肉芽腫 の肉眼的所見 は
さまざまであっ て,単 に限局性 の増殖 硬結 を
呈す るものか ら,絨 毛状 樹枝状 の突起 をつ く
り,更 には ポ リープ状 を呈 した りする,し てみ
る と,ポ リープ と肉芽腫 の問には漸 次の移行が
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あ り得 るわけであって.後 者 で も慢性炎症性細
胞浸 潤が吸収 ・消失 し,捧 状 の増殖状態が残れ
ば,こ れは既 にポ リープ と名付けて差支 えない
と考 え られ る.平 山 らがポ リープと肉芽 腫を一
括 して尿管 ポ リープに関す る考案 を行 なっ てい
る所以 は ここに存 する と思 う.ま た.ポ リープ
が樹 枝状 に数多 く分岐 してやや複雑 な形態を呈
す る ようになる と,こ れ と乳頭腫 の間 には,概
念 の相違 のみが存在 して,形 態的 に も組織学的
にも明 らか な区別 を下 し難 い場合 もあらわれ得
るのであ る.私 らは,叙 上報告 の増殖物 をすべ
てポ リープな る概念 で考察 しようと思 う.
尿 管のポ リープ様増殖 の一 因 として,結 石 が
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癌 痛騰 蜘 ドウ羅管下碧浮腫性ポ・一プ





















































糊 騰上糠 る尿融 藤 ・一プ 騨
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併の1例 を算するのみであったが,そ の後 日野
のポリープ状の尿管肉芽腫1例 並びに乳頭腫様















遭遇するもの なることを楠 教授は 指摘 してい
る,ま た,私 らの症例5に 於ても経験 されたよ
うに,小 さ くても長く停留 している尿管結石に
際してはこのような増殖物の存在に注意を向け
る必要がある(野中 ・外松)合 併 したポ リー
プを放置 して切石術を施行 しただけでは,上部
尿路停滞は解決 しないのである.




ないが,症 例2及 び5の 如 く,結石周囲に不規
則な陰影欠損の描出される場合には注意を要す
る.尤 も,私 らの場合,症 例2で はこの像を不
問に附 して,手術野ではじめてポ リープの存在
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